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Neues Kontrollgeröt fÜr die Räucherung 
Eine englische Electronik-Firma+) hat in jahrelanger Arbeit ein Gerät 
entlVickel t und auf den Markt gebracht, mit dessen Hilfe die Rauchdichte 
in Räucheröfen gemessen werden kann. 
Das "Torry-Brown" - Gerät besteht aUB einem Meßkopf, der in den Räucher-
ofen gehängt wird, ,md der mit einem Kabel an ein ;außerhalb des Ofens 
aufgestell tee Anzeigegerät mit Netzanschluss fiir Wechselstrom angeschlos-
sen ist. Der zylinderförmi~e Meßkopf enthält eine Glühlampe, der eine 
Photozelle gegenüber steht. Der Rauch im Räucherofen streicht zwischen 
Glühlampe und Photozelle hindurch und schwächt je nach seiner Dichte 
die Licht-Intensität, die von der ~hotozelle in elektrische Ströme um-
gesetzt wird, deren Stärke ein Maß für die Rauchdichte darstellt, und an 
einem- geeichten Meßinstrument in der Frontplatte des Anzeigegerätes abge-
lesen werden kann. Durch eine zusätzliche elektronische Einrichtung im 
Anzeigegerät werden die zeitlich schwankenden Rauchintensitäten währeud 
des Räucher-Vorganges über die Zeit integriert und an einem Zählwerk an-
gezeigt, so daß zu jedem Zeitpunkt des Räucher-Vorganges auch die Gesamt-
menge des Rauches, die bis dahin seit Beginn des Räucherns durch den 
Ofen gegangen ist, abgelesen werden kann. 
Mit Hilfe dieses Gerätes ist somit die Möglichkeit gegeben, nicht nur die 
Rauchdichte während eines Räuchervorganges entsprechend den gewünschten 
Verhältnissen zu kontrollieren und zu steuern, sondern auch den Räucher-
vorgang dann abzubrechen, wenn eine bestimmte, nach der Erfahrung als aus-
reichend oder optimal erkannte Rauchmenge durch den Räucherofen hindurch-
gestrichen ist. Auf diese Weise lVird es Räucherbetrieben ermöglicht, eine 
gezielte Räucherung durchzuführen und eine für jede Partie gleichbleibendf 
Qualität der Räucherwaren zu erreichen. 
Der Preis für das komplette Gerät liegt bei etwa 2.800,-- DM 
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